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(a) 
 
(b) 
Fig. 1. Date (x-axis), Malware (y-axis) and the proportion of AVs (given by the intensity of the colour in the plot) that fail to detect a malware on a given 
date. Figure 1 (a) full capability versions; Figure 1(b) signature based detection engine as found in VirusTotal. 
 
(a) 
 
(b) 
Fig. 2. AV (x-axis), Malware (y-axis) and the proportion of days (given by the intensity of the colour in the plot) that a given AV failed to detect a given 
Malware.  Figure 2 (a) full capability versions; Figure 2(b) signature based detection engine as found in VirusTotal. 
 
(a) 
 
(b) 
Fig. 3. AV (x-axis), Dates (y-axis) and the proportion of Malware (given by the intensity of the colour in the plot)  that failed to be detected by a given AV 
on a given date. Figure 3 (a) full capability versions; Figure 3(b) signature based detection engine as found in VirusTotal. 
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